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Bä p i ŋ a r ra  n h ä m a
Ŋ äth ili bam an ' ŋarra  m arrtji b a la  
B a w a k a lili.  G a  ŋ u n h a la n y d ja ŋ a r ra  
n h ä m a  b a th a la  b ä p i. Ŋ a y i 
y u k u rra  ŋ o rra  g a p u ŋ u ra , b a la ŋ a r ra  
w ä th u n n a  y o lŋ u 'y u lŋ u w u n a ,
" W a y  y o lŋ u 'y o lŋ u ,  b ä p i ŋ a r ra
n h ä ŋ a la  ŋ u n h a  ŋ o rra  y u k u rra
g a p u ŋ u r a  g o , "  b i t ja n .


Bala w a la la  y o lŋu 'y u lŋuyunydja  
märrama r ik u 'n a  bunharawuna 
bäpiwuna, ba la  w a la la  bumana, 
ŋunh i bäp in y dja .
Go ŋama'
"Go, ŋama’ , ŋa l i  ḻ ukuyu 
m a r r t j i  b a la  ŋu r r u l i l i ,  ḻ ukuranhawu, 
guyawu," b i t ja r r a  ŋ a y i  m ä ḻu ' 
waŋana.
B a la  maṉḏa m a rr t jin a n a  b a la -a -a  
ra ŋ ik u r ru ,  ba la  wäŋa mulkana 
g u y a m ir r i.
Ḻukuraŋa lana  maṉḏa n h in a -a -a -a , 
b a la  ŋa y i mä ḻu 'y u n y d ja  ḻ aḻ una 
ḻ ukuraŋa la ,  y u rru  ḻ i r r a m i r r i  
y u lŋuny d ja .

"G u l ŋ a l i  walmana, ga ŋa r i r r i ’ na 
bathan."
B a la  maṉḏa nhinana b a tharana, ba la  
na lw uruŋ ' th in a n y d ja  b a la  ḻ ukanana.


Ŋ a m a ' m a r r t j in a  r ä k a y l i l i
Ŋ a m a n y 't ja  ŋ u n h i m a r r t j in a  ra k a y -
l i l i  g a  m a ṉ ḏ a  ŋ a th in y d ja  g a
g u th a n y d ja  m a r r t j in a  l ip a l ip a y u
g u y a l i l i .  W a la la  w ir ip u - g u ḻk u n y 't ja
y o lŋ u  ŋ u n h a la  b ä y m a  n h in a n a
ŋ u r rŋ g it jŋ u ra .  Y o ,  b u m a ra - a - a  ŋ a y i
rä k a y n y d ja  b a la  m a rr t j in a n a
ŋ u n h im a la y i  n u r r ŋ g i t j l i l i .
Bala ŋ a y i g a th a ra  w a la la ŋ g u  rä k a y .
G a  m ä r r  g u r r ir i  w a la la  g a lk u r ru n a ,
nhäŋa la  ŋath iw unydja  ga w akuw unydja
lip a lip a  ro ŋ iy in a n a  g a  d h a ŋ a ŋ n h a
m a ṉḏa  gä ŋa la  gu yanyd ja .
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